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SAMENVATTING 
Gedurende 1985-1988 werd bij wintergerst onderzoek uitgevoerd ter verbetering van 
de teelttechniek. Proeven werden aangelegd op 4 proefplaatsen, te weten PAGV te 
Lelystad, ROC Ebelsheerd te Nieuw-Beerta, ROC Prof.Dr.J.M.v.Bemmelenhoeve te 
Wieringerwerf en ROC Wijnandsrade te Wijnandsrade (Zuid-Limburg). Daarbij werd 
niet alleen gestreefd naar het verkrijgen van hoge, oogstzekere opbrengsten, maar 
ook werd aandacht besteed aan de kwaliteit van de korrel. 
Het onderzoek werd uitgevoerd met een 6-rijïg ras (Hasso) en een 2-rijïg ras 
(Marinka/Flamenco). Als teeltvariabelen waren opgenomen de zaaidichtheid en de 
stikstofbemesting; beide factoren beïnvloeden in sterke mate de ontwikkeling van het 
gewas en als zodanig ook het produktiepatroon. In de verkregen uiteenlopende 
gewasstructuren werden de opbrengstcomponenten vastgesteld, zodat inzicht werd 
verkregen in de tot stand koming van de korrelopbrengst. Door synthese van de 
gegevens van deze opbrengstcomponenten kon een optimaal produktiepatroon van 
wintergerst worden aangegeven. 
In totaal werden 14 proeven aangelegd.Als gevolg van ongunstige veldomstandig-
heden (uitwintering, proefveldvariatie) moesten 6 proeven worden afgeschreven. De 
hier gepresenteerde resultaten zijn afkomstig van 8 proefvelden, welke qua gewas-
bestand vergelijkbaar waren met praktijksituaties. In deze proeven varieerde het 
opbrengst afhankelijk van jaar en proefplaats sterk. De opbrengsten liepen uiteen 
van 5,5 tot 9,0 ton per ha; gemiddeld werd 7,2 ton per ha geoogst. 
Het 6-rijTge ras Hasso bracht meer op dan het 2-rijTge ras Marinka. Het verschil bleef 
beperkt (3%), omdat de produktiviteit van Hasso door het optreden van legering 
werd beperkt. Beide rastypen verschilden sterk in de tot stand koming van de 
korrelopbrengst. Het 6-rijïge ras Hasso kenmerkte zich door het hoge aantal korrels 
per aar; het aantal aren was laag en het duizendkorrelgewicht middelmatig. Bij het 2-
rijïge ras Marinka werden veel aren gevormd, het aantal korrels was zeer laag, maar 
het duizendkorrelgewicht zeer hoog. Het produktiepatroon van Marinka komt daar-
mee goed overeen met dat van zomergerst, en mede daardoor worden aan 2-rijïge 
rastypen mogelijke kwaliteiten toegedacht. Door zijn hoge duizendkorrelgewicht wer-
den ook zeer hoge volgerstpercentages bereikt (> 90%). Het eiwitgehalte was echter 
veelal duidelijk te hoog; alleen bij de lage stikstofgift was het eiwitgehalte meestal 
lager dan 11,5%. 
Bij beide rassen werden hoge opbrengsten bereikt bij een stikstofbemesting, welke 
in de praktijk wordt geadviseerd. Dit gold zeker voor Hasso. De betere strostevigheid 
van Marinka liet een wat hogere stikstofgift toe. Wel leidde dit tot een verhoging van 
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het eiwitgehalte. Een hoge 1e N-gift, dan wel een vroegtijdige 2e N-gift (in GS 30-
31) gaf meer legering en was daarmee ongunstig voor de korrelopbrengst; met 
name was dit het geval bij Hasso. Toediening van een late 3e N-gift (in GS 39-45) 
leverde alleen een hogere opbrengst, als de 1 e N-gift te krap was. Wel werd het 
eiwitgehalte er aanzienlijk door verhoogd. 
Inzaai van 300 zaden per m2, wat resulteerde in 200-250 planten per m2, bleek bij 
beide rassen voldoende. Meer zaaizaad gaf geen hogere opbrengst. Weinig 
zaaizaad (150 zaden per m2) gaf een vermindering van de opbrengst van circa 5%, 
bij Marinka wat meer dan bij Hasso. Met toenemende zaaidichtheid nam het aantal 
aren, zij het in beperkte mate, toe. Vooral de korrelzetting werd geschaad; de 
korrelvulling bleef redelijk op peil. Het volgerstpercentage werd dan ook nauwelijks 
beïnvloed door de hoge zaaidichtheid. Ook het eiwitgehalte van de korrel bleek niet 
afhankelijk te zijn van de zaaidichtheid. 
In de proeven bleek Hasso duidelijk legeringsgevoeliger dan Marinka; ook het 2-
rijïge ras Flamenco bleek weinig stevig. In de proeven bleek zaaidichtheid geen 
noemenswaardige invloed te hebben op legering. Het optreden van legering bleek 
vooral afhankelijk te zijn van de stikstofbemesting. 
Voor de samenstelling van een optimaal produktiepatroon van wintergerst van 6-
rijïge en 2-rijTge rassen werden van alle proeven de korrelopbrengsten ingedeeld in 3 
opbrengstklassen. Binnen deze klassen werden de opbrengstcmponenten vastge-
gesteld. Aan de hand van deze gegevens kon een produktiepatroon voor de hoog-
opbrengende, oogstzekere 6- en 2-rijïge wintergerstgewassen worden ontwikkeld. 
Summary 
During the period 1985-1988 research was carried out with winter barley in order to 
improve cropping techniques. Experiments were held in 4 locations: PAGV in 
Lelystad, ROC Ebelsheerd in Nieuw-Beerta, ROC Prof. Dr. J.M. v. Bemmelenhoeve 
in Wieringerwerf and ROC Wijnandsrade in Wijnandsrade (South Limburg). In these 
experiments attention was not only paid to achieving high, reliable yields but also to 
the quality of the grain. 
The research was carried out using a 6-row variety (Hasso) and a 2-row variety 
(Marinka/Flamenco). Cultivation variables incorporated in the research were sowing 
density and nitrogenous manuring: both factors greatly influence the development of 
the crop and also therefore the production pattern. The yield components were 
determined in the different crop structures obtained so as to acquire insight into the 
way in which the grain yield was produced. By synthesizing the details of these yield 
components, it was possible to obtain an optimal production pattern of winter barley. 
A total of 14 experiments were held. As result of unfavourable field conditions 
(wintering, experimental field variation), 6 experiments had to be written off. The 
results presented here come from 8 experimental fields which from the point of view 
of crop size were comparable with practical situations. In these experiments the yield 
differed greatly depending on the year and location of the experiment. The yield 
varied from 5.5 to 9.0 tons per ha; an average of 7.2 tons was harvested per ha. 
The 6-row variety Hasso yielded more than the 2-row variety Marinka. The difference 
remained limited (3%) because the productivity of Hasso was limited by the 
occurrence of lodging. Both varieties differed greatly in the way in which the grain 
was yielded. The 6-row variety Hasso was characterized by the high number of 
kernels per ear; the number of ears was low and the thousend-grain-weight 
moderate. In the case of the 2-row variety Marinka numerous ears were formed, the 
number of kernels was very low but the thousend-grain-weight was very high. This 
means that the production pattern of Marinka greatly resembles that of summer 
barley, and for this reason qualities may possibly be attributed to 2-row types. Due to 
its high thousend-grain-weight, very high whole barley percentages were also 
achieved (> 90%). The protein content, however, was generally definitely too high; it 
was only in the case of low rates of nitrogen that the protein content was usually 
below 11.5%. 
In the case of both varieties, high yields were achieved with nitrogenous manuring, 
wich is advised in practice. This particularly applied to Hasso. The better straw 
strength of Marinka allowed a higher rate of nitrogen. This did, however.lead to an 
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increase in the protein content. A high 1st N-application or an early 2nd In-
application (in GS 30-31) resulted in more lodging and therefore had a detrimental 
effect on the grain yield; this particularly applied to Hasso. A late 3rd N-application 
(in GS 39-45) only produced higher yield if the 1st N-application was too skimpy. It 
did neverthe-less substantially increase the protein content. 
Sowing 300 seeds per m2, results in 200-250 plants/m2, proved adequate in the 
case of both varieties. More seed did not produce a higher yield. Less seed (150 
seeds per m2) led to a reduction in yield of approximately 5%, more in the case of 
Marinka than Hasso. An increase in sowing density led to an increase in the number 
of ears, albeit to a limited degree. It was the kernel formation which was mainly 
affected; the kernel filling remained more or less stable. The whole barley 
percentage was therefore scarcely affected by the high sowing density. The protein 
content of the grain did not seem to be dependent on the sowing density either. 
In the experiments, Hasso was clearly more sensitive to lodging than Marinka; the 2-
row variety Flamenco proved not too strong either. The experiments showed that 
sowing density had no appreciable effect on lodging. The occurrence of lodging 
principally seemed te depend on the nitrogenous manuring. 
For the formulation of an optimum winter barley production pattern of 6-row and 2-
row varieties, the grain yields of all the experiments were divided into 3 yield 
categories. The yield components were determined within these categories. On the 
basis of this information, it was possible to develop a production pattern for high-
yield, reliable 6- and 2-row winter barley crops. 
1. INLEIDING 
Het areaal wintergerst in Nederland is beperkt van omvang; in de laatste jaren werd 
6000-10000 ha verbouwd, waarvan het merendeel in Groningen en Limburg voor-
komt. Dit geringe areaal hangt samen met de beperkte korrelopbrengst en oogstze-
kerheid, terwijl het gewas vanwege zijn vroege zaaitijdstip ook niet goed past in een 
bouwplan met hakvruchten. Wel is hef gewas door het vroege tijdstip van oogsten 
een geschikte voorvrucht voor koolzaad. 
Bij wintergerst worden overwegend 6-rijïge rassen ingezaaid. Deze rassen brengen 
meer op dan 2-rijïge rassen, maar de korrel is vrij klein en onregelmatig van grootte 
en als zodanig minder geschikt voor de mouterij. Twee-rijïge rassen geven grovere 
en uniformere korrels en bieden mogelijkheden voor de mouterij. De korrelopbrengst 
is hoger dan van zomergerst (brouwgerst) en mede daardoor heeft de twee-rijïgheid 
bij wintergerst meer aandacht gekregen in de veredeling. 
Met de introductie van 2-rijïge wintergerstrassen in de praktijk werden de zaai-
dichtheid en de stikstofbemesting actueel. Dit had niet alleen betrekking op de 
korrelproduktie, maar ook op de korrelkwaliteit. Daarom werd in 1984 een onder-
zoeksproject gestart om deze aspecten te bestuderen bij 6- en 2-rijïge rassen. Naast 
vaststelling van korrelopbrengst en produktiepatroon werd door het NIBEM (CIVO-
TNO te Zeist) de mout- en de brouwkwaliteit bepaald. De resultaten van het 
onderzoek zijn vastgelegd in dit verslag. 
2. PROEFOPZET 
Het onderzoek werd uitgevoerd op een 4-tal proefplaatsen, te weten: 
- ROC Ebelsheerd (EH) te Nieuw-Beerta: zeer zware zeeklei; 
- ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve (BEM) te Wieringerwerf: lichte tot zware 
zavel; 
- PAGV-proefbedrijf (PAGV) te Lelystad: lichte zavel; 
- ROC Wijnandsrade (WR) in Zuid-Limburg: loss. 
Als gevolg van ongunstige weersinvloeden (uitwintering, slemp) en grote proef-
veldvariatie leverde een aantal proeven onbetrouwbare gegevens op en werd bij de 
verdere verwerking dan ook buiten beschouwing gelaten. In de beschrijving van de 
uitgevoerde proeven in bijlage zijn de betreffende proeven aangegeven. 
In het onderzoek werd op alle proefplaatsen het 6-rijïge ras Hasso en het 2-rijïge ras 
Marinka (met uitzondering van ROC Ebelsheerd 1987: Flamenco) ingezaaid. De 
inzaai vond plaats bij 3 zaaidichtheden, te weten Z1 = 150, Z2 = 300 en Z3 = 450 
zaden/m2 (met uitzondering van ROC Ebelsheerd 1987: 220, 330 en 440 zaden per 
m2. De stikstof bemesting werd gedeeld gegeven; de hoogte van de eerste gift hing 
samen met de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem en werd op 3 niveaus 
aangebracht. Een tweede gift van 60 kg N per ha werd in 1986 in gewasstadium 31-
32 (naar Zadoks c.s.) gegeven; in de jaren nadien in gewasstadium 32-33. In een 
aantal proeven werd een late, 3e N-gift toegediend, en/of een vroegtijdige 2e N-gift. 
Tijdens het groeiseizoen werden onkruiden, ziekten en plagen volgens advies-
normen bestreden. Ter beperking c.q. voorkoming van legering werd in een aantal 
proeven een groeiregulator ingezet. Een uitgebreide beschrijving van de uitvoering 
van de diverse proeven staat vermeld in bijlage 1a t/m 1d. 
In het veld werden plant- en aaraantallen gemeten en werd het optreden van 
legering en ziekten vastgesteld. Bij de oogst werd de korrelopbrengst (bij 15% vocht) 
gemeten en nadien het duizendkorrelgewicht bepaald. 
In de proeven van 1985, 1987 en 1988 zijn door het NIBEM kwaliteitsanalyses 
uitgevoerd. In alle monsters werden het eiwitgehalte en het volgerstpercentage 
vastgesteld; in monsters met een aanvaardbaar eiwitgehalte werd nadien een 
moutanalyse uitgevoerd. 
3. RESULTATEN 
De resultaten van het onderzoek staan per jaar en per proefplaats vermeld in de 
bijlagen 2a t/m 2d. Deze gegevens zijn per jaar uitgewerkt en successievelijk 
ondergebracht in dit hoofdstuk. Eerst worden de gegevens aangaande opbrengst en 
opbrengstvorming gepresenteerd; nadien komen de gegevens van het kwaliteits-
onderzoek aan de orde. 
3.1 Onderzoek in 1985 
In 1985 werd het onderzoek uitgevoerd op de proefvelden van het PAGV-proefbedrijf 
te Lelystad en van de Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf. De 
weersomstandigheden waren gunstig voor het bereiken van hoge opbrengsten. Op 
het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve reikte Hasso tot ruim 9,5 ton per ha; op 
het PAGV bleef de opbrengst als gevolg van legering op bijna 7 ton per ha steken. 
Op beide proefvelden bleek Hasso produktiever dan Marinka (tabel 1 ). 
Tabel 1. Korrelopbrengsten (t per ha) van wintergerst, geteeld op het PAGV en op het ROC prof. 
dr. J.M. van Bemmelenhoeve in 1985. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
Z1 
Z2 
Z3 
Z2N1 
Z2N2 
Z2N3 
Z2N4 
Z2N5 
PAGV 
Hasso 
6,76 
6,93 
6,94 
7,41 
7,09 
6,48 
7,79 
6,76 
Marinka 
6,28 
6,93 
6,53 
7,11 
6,83 
6,34 
7,27 
6,97 
Hasso 
9,24 
9,62 
9,85 
9,27 
9,52 
9,32 
9,67 
9,71 
BEM 
Marinka 
8,09 
8,85 
9,06 
8,12 
8,62 
8,60 
8,67 
8,68 
gemiddeld 
7,59 
8,03 
8,10 
7,98 
8,03 
7,69 
8,35 
8,03 
Op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve bedroeg het verschil bijna 1 ton per 
ha; ook op het PAGV produceerde Hasso, ondanks meer legering, meer dan 
Marinka. 
De zaaidichtheid had een duidelijke invloed op de opbrengst. In alle gevallen bleef 
de opbrengst bij de laagste zaaidichtheid (150 zaden per m2) achter bij de normale 
dichtheid van 300 zaden per m2. Een hogere zaaidichtheid (450 zaden per m2) gaf 
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op het PAGV geen, op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve een lichte 
opbrengstverhoging. 
De effecten van de N-bemesting op opbrengst was verschillend voor beide proeven. 
Op het PAGV bleek de bemesting te ruim, zodat de hoogste opbrengst werd bereikt 
bij de lage, 1e N-gift; door toenemende legering nam de opbrengst met een hogere 
1e N-gift af. Op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve bleek het N2-object, 
vergelijkbaar met het N-advies, gunstig te zijn geweest. Een late, 3e N-gift had op 
het PAGV geen invloed, op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve werd mede 
door de gunstige groeiomstandigheden een meeropbrengst bereikt van 300 kg per 
ha. 
De tot stand koming van de opbrengst kan worden afgeleid uit tabel 2, waarin de 
gegevens van de opbrengstcomponenten zijn vermeld. 
Tabel 2. Opbrengst, opbrengstcomponenten en legering van wintergerst, geteeld op het PAGV 
en op het en ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve in 1985. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting 
PAGV 
BEM 
Hasso 
Marinka 
Z1 
Z2 
Z3 
Z2N1 
Z2N2 
Z2N3 
Z2N4 
Z2N5 
opbrengst 
(t/ha) 
6,73 
9,09 
8,22 
7,59 
7,59 
8,03 
8,10 
7,98 
8,03 
7,69 
8,35 
8,03 
planten 
perm2 
261 
227 
249 
240 
146 
254 
333 
254 
254 
254 
254 
254 
aren 
perm2 
494 
580 
448 
627 
457 
556 
599 
515 
555 
557 
527 
557 
korrels 
per aar 
30,3 
33,4 
41,5 
22,2 
34,9 
31,7 
29,0 
33,5 
31,9 
29,5 
36,0 
31,4 
1000-k. 
gewicht 
48,4 
50,8 
44,6 
54,6 
51,1 
49,2 
48,5 
50,2 
48,7 
49,5 
49,1 
49,7 
korrels 
perm2 
14140 
18160 
18410 
13900 
15040 
16650 
16770 
16160 
16760 
15670 
17310 
16430 
legering 
PAGV (%) 
64 
0 
82 
46 
56 
64 
72 
26 
64 
76 
20 
66 
De hoge korrelopbrengst op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve werd 
bereikt door een hoog aantal aren en een goede zetting en vulling van de korrels. Op 
het PAGV was de aardichtheid geringer en bleven korrelzetting en, in mindere mate, 
korrelvulling (door legering) achter. 
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Legering trad alleen op in de proef op het PAGV; Hasso bleek duidelijk gevoeliger 
dan Marinka. Bij beide rassen nam de legering met een hogere zaaidichtheid toe, 
maar de effecten daarvan op opbrengst en opbrengstvorming waren gering. 
De verschillen in produktiepatroon tussen de 6-rijïge Hasso en de 2-rijïge Marinka 
kwamen in beide proefplaatsen duidelijk naar voren. Bij Hasso was het aantal aren 
per m2 en het duizendkorrelgewicht duidelijk lager, maar het aantal korrels per aar 
duidelijk hoger dan bij Marinka. 
Het sterk compenserend vermogen van een graanplant kwam duidelijk tot uiting in 
de opbrengstvorming. De aanzienlijke verschillen in zaaidichtheid werden in sterk 
verminderde mate aangetroffen in het aantal aren per m2. Het aantal korrels per aar 
en het duizendkorrelgewicht namen af met toenemende zaaidichtheid en dit heeft 
ertoe geleid, dat de verschillen in opbrengst niet meer bedroegen dan 7%. 
De effecten van de stikstofbemesting op opbrengst en opbrengstcomponenten zijn in 
tabel 2 vermeld bij een zaaidichtheid van 300 zaden per m2. Op beide proefplaatsen 
nam het aantal aren bij beide rassen met een hogere 1e N-gift toe. Het duizend-
korrelgewicht en het aantal korrels per aar werden op het ROC prof. dr. J.M. van 
Bemmelenhoeve nauwelijks beïnvloed, maar namen op het PAGV duidelijk af 
(legering!). Toediening van een late, 3e N-gift had nauwelijks invloed op het 
produktiepatroon; alleen op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve werd het 
aantal korrels per aar (en per m2) wat verhoogd, wat tevens resulteerde in de lichte 
opbrengstverhoging.De gegevens betreffende volgerstpercentage en eiwitgehalte 
zijn vermeld in tabel 3. 
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Tabel 3. Korrelkwaliteit van wintergerst, geteeld op het PAGV en op het ROC prof. dr. J.M. van 
Bemmelenhoeve in 1985. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
opbrengst volgerst eiwit 
(t/ha) % % 
PAGV 
BEM 
Hasso 
Marinka 
Z1 
Z2 
Z3 
Z2N1 
Z2N2 
Z2N3 
Z2N4 
Z2N5 
Duidelijk blijkt, dat op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve beter aan de 
kwaliteitsnormen voor brouwgerst werd voldaan dan op het PAGV: het volgerst-
percentage was hoger en het eiwitgehalte lager. Op het PAGV heeft het optreden 
van legering niet alleen de opbrengst, maar ook de korrelkwaliteit negatief beïnvloed. 
Het 6-rijïge ras Hasso leverde door de kleinere korrel duidelijk minder volgerst dan 
het 2-rijïge ras Marinka. Het eiwitgehalte van Hasso was, door een hogere 
korrelopbrengst, wat lager dan van Marinka, maar was voor beide rassen aan de (te) 
hoge kant. De zaaidichtheid had in beide proeven geen noemenswaardige invloed 
op volgerst en eiwitgehalte. Een verhoging van de stikstofvoorziening deed het 
volgerstpercentage afnemen en het eiwitgehalte toenemen. Alleen de lage stikstof-
gift (N1 -object) voldeed aan de normen, die aan brouwgerst worden gesteld. Bij 
Marinka werd daarbij een volgerstpercentage behaald van ruim 95%. Een late, 3e N-
gift bleek ongunstig voor de kwaliteit: bij een gelijkblijvend volgerstpercentage werd 
het eiwitgehalte verhoogd. 
6,73 
9,09 
8,22 
7,59 
7,53 
8,03 
8,10 
7,98 
8,03 
7,69 
8,35 
8,03 
86,5 
90,3 
82,2 
94,6 
88,4 
88,0 
88,9 
90,0 
89,0 
88,4 
90,8 
87,0 
12,8 
11,8 
12,0 
12,6 
12,4 
12,2 
12,3 
11,2 
11,7 
12,1 
11,9 
12,7 
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3.2 Onderzoek in 1986 
In 1986 werd het onderzoek uitgevoerd op 4 proefplaatsen. Door uitwintering waren 
de proeven op het ROC Ebelsheerd en het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve 
onbruikbaar. Resultaten werden daarom verkregen van onderzoek op het PAGV en 
het ROC Wijnandsrade. In dit jaar werd geen kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, zodat 
daarvan geen gegevens beschikbaar zijn. 
De korrelopbrengsten staan vermeld in tabel 4. 
Tabel 4. Korrelopbrengsten (t per ha) van wintergerst, geteeld op het PAGV en op het ROC 
Wijnandsrade in 1986. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
Z1 
Z2 
Z3 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
PAGV 
Hasso 
8,49 
8,73 
8,29 
8,49 
8,73 
8,29 
8,44 
8,73 
Marinka 
8,44 
8,68 
8,81 
8,28 
8,75 
8,90 
8,38 
8,88 
Hasso 
5,07 
5,72 
6,13 
5,62 
5,65 
5,66 
-
-
WR 
Marinka 
4,77 
5,56 
5,84 
5,18 
5,27 
5,72 
-
-
gemiddeld 
6,69 
7,17 
7,27 
6,89 
7,10 
7,14 
-
-
Beide proeven vertoonden een goede herfstontwikkeling en kwamen goed de winter 
door. Op het PAGV werd voor beide rassen een hoog opbrengstniveau bereikt. Op 
het ROC Wijnandsrade was de opbrengst teleurstellend en onverklaarbaar laag; 
gezien de lage aardichtheden zal de ontwikkeling tijdens spruitvorming en/of 
aarvorming ongunstig hebben verlopen. 
Op het PAGV werden geen verschillen gemeten in opbrengst tussen Hasso en 
Marinka; de opbrengst bedroeg ongeveer 8,5 ton per ha. Een zaaidichtheid van 300 
zaden per m2 bleek voldoende. Een hogere zaaidichtheid werd door Marinka beter 
verdragen dan door Hasso. Een lage 1e stikstofgift (N1-object) bleek te weinig voor 
het hoge opbrengstniveau; bij beide rassen bleek de bemesting van het N2-object 
voldoende te zijn geweest. Een hoge stikstofgift (N3-object) deed de opbrengst bij 
Hasso duidelijk dalen, bij Marinka was dit niet het geval. Toediening van een late 3e 
N-gift had geen wezenlijke invloed op de korrelopbrengst. 
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Op het ROC Wijnandsrade bracht Hasso circa 5% meer op dan Marinka. Bij beide 
rassen nam de opbrengst met meer zaaizaad toe; het opbrengstcompenserend 
vermogen van lagere zaaidichtheden bleek onvoldoende, hetgeen ook in verband 
kan worden gebracht met een ongunstige gewasontwikkeling in het voorjaar. Ook de 
stikstofbemesting had nauwelijks effect; alleen bij Marinka werd een beperkte 
toename van de opbrengst waargenomen. 
In tabel 5 zijn de opbrengstcomponenten vermeld. 
Tabel 5. Opbrengst, opbrengstcomponenten en legering van wintergerst, geteeld op het PAGV 
en op het ROC Wijnandsrade in 1986. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting 
PAGV 
WR 
Hasso 
Marinka 
Z1 
Z2 
Z3 
N1 
N2 
N3 
opbrengst 
(t/ha) 
8,57 
5,52 
7,07 
7,02 
6,69 
7,17 
7,27 
6,89 
7,10 
7,14 
planten 
perm* 
277 
252 
ca. 260 
ca. 260 
135 
262 
395 
264 
264 
264 
aren 
perm* 
620 
409 
420 
608 
445 
528 
569 
496 
514 
533 
korrels 
per aar 
27,7 
31,5 
37,8 
21,4 
31,6 
29,2 
28,0 
29,6 
29,9 
29,4 
1000-k. 
gewicht 
52,4 
47,4 
46,0 
53,7 
51,1 
49,4 
49,1 
50,1 
50,0 
49,6 
korrels 
perm2 
16520 
11720 
15300 
12930 
13050 
14410 
14890 
13750 
14190 
14440 
legering 
(%) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Uit de gegevens kan worden afgeleid, dat de lage opbrengsten op het ROC 
Wijnandsrade vooral aan een lage aardichtheid moet worden toegeschreven. Bij de 
hoge zaaidichtheid waren bij Hasso 350, bij Marinka 600 aren per m2 aangelegd; op 
het PAGV waren dat respectievelijk 560 en 770 aren per m2. Op beide proefplaatsen 
nam het aantal aren per m2 aanzienlijk toe met de zaaidichtheid. De positieve invloed 
van de stikstofvoorziening op de aardichtheid was op het PAGV groter dan op het 
ROC Wijnandsrade, waar bij Hasso geen invloed kon worden geconstateerd. 
De korrelzetting, weergegeven als het aantal korrels per aar, was bij Hasso 
beduidend groter dan bij Marinka. Meer zaaizaad resulteerde bij beide rassen in een 
geringere korrelzetting. De hoogte van de stikstofbemesting, noch de toediening van 
een late 3e N-gift bleek van invloed op het aantal korrels per aar. Door verschillen in 
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aarvorming en korrelzetting varieerde het aantal korrels per m2 sterk tussen de beide 
proefplaatsen en tussen de rassen. Het aantal korrels per m2 nam toe bij gebruik van 
meer zaaizaad en een hogere stikstofbemesting; een late N-gift toonde geen 
invloed. 
Het duizendkorrelgewicht was bij Marinka aanzienlijk hoger dan bij Hasso. Een 
combinatie van een hogere zaaidichtheid en een hogere stikstofvoorziening deden 
het duizendkorrelgewicht wat afnemen; op het PAGV toonde de late 3e N-gift een 
zwak positieve invloed. 
3.3 Onderzoek in 1987 
Voor het onderzoek in 1987 werden 4 proeven ingezaaid. Als gevolg van ernstige 
uitwintering moesten de proeven op het PAGV en het ROC prof. dr. J.M. van 
Bemmelenhoeve worden afgeschreven. De hier vermelde resultaten zijn afkomstig 
van de proefvelden op het ROC Ebelsheerd en op het ROC Wijnandsrade, waarbij 
op het ROC Ebelsheerd het 2-rijïge ras Flamenco werd gezaaid. 
Legering trad op in beide proeven. Op het ROC Ebelsheerd was Flamenco zwaarder 
gelegerd dan Hasso; op het ROC Wijnandsrade was Hasso zwaarder gelegerd dan 
Marinka. De mate van legering nam af bij gebruik van meer zaaizaad; dit gold voor 
beide rassen in beide proeven. Toename van de stikstofvoorziening gaf meer 
legering; verlating van de 2e N-gift verminderde de mate van legering (vergelijk 
object N2 met N6). 
De korrelopbrengsten van beide rassen zijn vermeld in tabel 6. 
Tabel 6. Korrelopbrengsten (t/ha) van wintergerst, geteeld op het ROC Ebelsheerd en op het 
ROC Wijnandsrade in 1987. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
Z1 
Z2 
Z3 
N1 
N2 
N3 
N6 
Hasso 
6,51 
6,71 
6,92 
6,66 
6,61 
6,74 
6,84 
EH 
Flamenco 
5,74 
6,11 
6,28 
6,09 
6,02 
6,04 
6,02 
Hasso 
6,20 
6,28 
6,05 
6,30 
6,38 
5,97 
6,05 
WR 
Marinka 
6,34 
6,54 
6,28 
6,14 
6,47 
6,46 
6,49 
gemiddeld 
6,20 
6,41 
6,38 
6,30 
6,37 
6,30 
6,35 
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In beide proeven waren de korrelopbrengsten matig en varieerden van 6 tot 7 ton 
per ha. De effecten van de zaaidichtheid waren niet groot; wel reageerden beide 
proefplaatsen verschillend. Op het ROC Ebelsheerd werd de hoogste opbrengst be-
bereikt met veel zaaizaad, terwijl op het ROC Wijnandsrade een normale hoeveel-
heid van 300 zaden per ms voldoende bleek. De rassen reageerden niet verschillend 
op de zaaidichtheid. De invloed van de stikstofbemesting was gering. Op het ROC 
Ebelsheerd werd bij beide rassen geen invloed geconstateerd. Op het ROC Wij-
nandsrade bleven bij Hasso de objecten N3 en N6 door legering wat achter en bleek 
bij Marinka de lage N-gift (N1 -object) wat te krap. 
Een overzicht van de opbrengstcomponenten is vermeld in tabel 7. 
Tabel 7. Opbrengst, opbrengstcomponenten en legering van wintergerst, geteeld op het ROC 
Ebelsheerd en op het ROC Wijnandsrade in 1987. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
EH 
WR 
Hasso 
Marinka *) 
Z1 
Z2 
Z3 
N1 
N2 
N3 
N6 
opbrengst 
(t/ha) 
6,38 
planten 
perm2 
264 
6,28 ca. 250 
6,44 
6,22 
6,20 
6,41 
6,38 
6,30 
6,37 
6,30 
6,35 
265 
250 
150 
256 
363 
257 
257 
257 
257 
aren1) 
perm2 
-
553 
453 
653 
538 
553 
568 
524 
545 
592 
551 
korrels 
per aar 
-
26,5 
33,2 
19,9 
27,7 
26,8 
25,2 
27,5 
26,7 
25,3 
26,7 
1000-k. 
gewicht 
50,1 
45,3 
42,4 
53,0 
47,7 
48,1 
47,4 
48,8 
48,3 
46,4 
47,4 
korrels 
perm2 
13050 
13960 
15200 
11810 
13280 
13540 
13690 
12190 
13400 
13840 
13680 
legering 
(%) 
48 
35 
42 
42 
48 
41 
36 
14 
34 
60 
58 
') Gegevens van de aartellingen op het ROC Wijnandsrade. 
2) Op het ROC Ebelsheerd: Flamenco. 
Opgemerkt moet worden, dat op het ROC Ebelsheerd geen aartellingen werden 
uitgevoerd, zodat in tabel 7 het aantal aren per m2 en het aantal korrels per aar van 
de proef op het ROC Wijnandsrade zijn vermeld. In deze proef bezat Hasso minder 
aren, maar meer korrels per aar dan Marinka. Het aantal aren per m2 nam er met 
meer zaaizaad en een hogere stikstofgift toe, maar het aantal korrels per aar daalde. 
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Op het proefveld van ROC Wijnandsrade werden lage duizendkorrelgewichten 
gemeten; de korrels waren bij beide rassen slecht gevuld. Evenals op het ROC 
Ebelsheerd was het duizendkorrelgewicht van de 2-rijïge gerst groter dan van het 6-
rijïge ras Hasso. Het duizendkorrelgewicht werd in beide proeven niet beïnvloed door 
de zaaidichtheid, maar nam iets af met stijgende stikstofgiften. Het aantal korrels per 
m2 werd verhoogd door gebruik van meer zaaizaad en door gebruik van een hogere 
stikstofgift. 
De gegevens van het kwaliteitsonderzoek zijn vermeld in tabel 8. 
Tabel 8. Korrelkwaliteit van wintergerst, geteeld op het ROC Ebelsheerd en op het 
ROC Wijnandsrade in 1987. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
opbrengst volgerst eiwit 
(t/ha) % % 
EH 
WR 
Hasso 
Marinka1) 
Z1 
Z2 
Z3 
N1 
N2 
N3 
N6 
1) Op het ROC Ebelsheerd: Flamenco 
In beide proeven was het percentage volgerst laag. Dit is vooral veroorzaakt door de 
lage waarden van Hasso, welke op het ROC Wijnandsrade amper 65% en op het 
ROC Ebelsheerd ruim 75% bedroegen. De 2-rijïge rassen Flamenco (EH) en 
Marinka (WR) scoorden beiden rond 90%. De verschillen in volgerstpercentage 
tussen de zaaidichtheden was weliswaar beperkt, maar Z1 bleef in alle gevallen wat 
achter bij Z2. Een hogere stikstofgift verlaagde het aandeel volgerst. Dit gold vooral 
voor het N3-object, waar legering optrad. Ook bij een vroegtijdige 2e N-gift (N6-
object) werd een lager volgerstpercentage gemeten. 
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6,38 
6,28 
6,44 
6,22 
6,20 
6,41 
6,38 
6,30 
6,37 
6,30 
6,35 
82,6 
77,9 
70,2 
90,3 
78,8 
81,2 
80,7 
83,1 
82,1 
76,9 
78,8 
14,2 
13,2 
13,1 
14,3 
13,8 
13,6 
13,7 
13,1 
13,8 
14,2 
13,6 
De eiwitgehalten waren erg hoog, met name op het ROC Ebelsheerd. Flamenco 
overtrof op het ROC Ebelsheerd Hasso duidelijk in eiwitgehalte (15,0 tegen 13,1%); 
op het ROC Wijnandsrade waren de verschillen tussen Marinka en Hasso minder, 
maar nog aanzienlijk (13,5 tegen 12,9%). Het eiwitgehalte werd niet beïnvloed door 
de zaaidichtheid, maar was wel afhankelijk van de hoogte van de stikstofbemesting. 
3.4 Onderzoek in 1988 
Voor het onderzoek werden evenals in de beide voorgaande jaren 4 proeven 
ingezaaid. Alleen de proeven op het PAGV en op het ROC prof. dr. J.M. van 
Bemmelenhoeve leverden betrouwbare resultaten. Door onregelmatigheden binnen 
het proefveld moesten de proeven op het ROC Ebelsheerd en op het ROC 
Wijnandsrade worden afgeschreven. 
Op het PAGV waren de beide rassen goed ontwikkeld en niet gelegerd. Op het ROC 
prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve trad legering op; met name Hasso was bij de 
hoge stikstofgift (N3-object) zwaar gelegerd. Toch werden in beide proeven werden 
redelijke korrelopbrengsten tussen 7 en 8,5 ton per ha bereikt. Uit de gegevens van 
de korrelopbrengsten, weergegeven in tabel 9, blijkt, dat op het PAGV Marinka 
produktiever was dan Hasso; op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve was 
het omgekeerde het geval. 
Tabel 9. Korrelopbrengsten (t/ha) van wintergerst, geteeld op het PAGV en op het ROC prof. dr. 
J.M. van Bemmelenhoeve in 1988. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
21 
22 
23 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6 
PAGV 
Hasso 
7,65 
7,36 
7,33 
6,98 
7,53 
7,80 
7,33 
7,79 
-
Marinka 
7,93 
8,23 
8,24 
7,74 
8,18 
8,49 
8,00 
8,31 
-
Hasso 
6,98 
7,64 
7,52 
7,36 
7,72 
7,06 
-
-
7,77 
BEM 
Marinka 
6,78 
7,13 
6,97 
6,69 
6,91 
7,28 
-
-
7,63 
gemiddeld 
7,34 
7,59 
7,52 
7,19 
7,59 
7,66 
-
-
-
Met uitzondering van Hasso op het PAGV bleef de opbrengst van de lage zaai-
dichtheid achter en bleek een dichtheid van 300 zaden per m2 voldoende. 
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De korrelopbrengst nam toe met een hogere stikstofgift; alleen bij Hasso bleef door 
legering het N3-object achter. Op het PAGV was een aanvullende 3e N-gift gunstig, 
waardoor eenzelfde opbrengst werd bereikt als met een verhoogde 1e N-gift. Op het 
ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve gaf een vroegtijdige 2e N-gift (N6-object) 
alleen bij Marinka een hogere opbrengst van 600 kg per ha. 
De tot stand koming van de korrelopbrengst staat vermeld in tabel 10. 
Tabel 10. Opbrengst, opbrengstcomponenten en legering van wintergerst, geteeld op het PAGV 
en op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve in 1988. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
PAGV 
BEM 
Hasso 
Marinka 
Z1 
Z2 
Z3 
N1 
N2 
N3 
opbrengst 
(t/ha) 
7,79 
7,17 
7,41 
7,55 
7,34 
7,59 
7,52 
7,19 
7,59 
7,66 
planten 
perm2 
275 
164 
217 
223 
126 
219 
313 
220 
220 
220 
aren 
perm8 
487 
457 
364 
580 
408 
481 
527 
440 
465 
511 
korrels 
per aar 
35,7 
32,1 
43,9 
23,9 
37,1 
34,5 
30,2 
34,4 
34,6 
32,8 
1000-k. 
gewicht 
49,4 
52,7 
47,0 
55,1 
52,3 
50,9 
50,0 
52,0 
51,3 
49,9 
korrels 
per m2 
15870 
13700 
15810 
13760 
14190 
15020 
15150 
13950 
14940 
15460 
legering 
BEM (%) 
0 
18 
34 
2 
32 
8 
12 
0 
0 
52 
Alhoewel de gewassen zich gunstig ontwikkelden, was de aardichtheid aan de 
krappe kant. Bij Hasso werden in beide proeven gemiddeld 365 aren per m2 geteld; 
Marinka bereikte op het PAGV 610 en op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelen-
hoeve 550 aren per m2. Wel steeg het aantal aren door gebruik van meer zaaizaad 
en meer stikstof. Per aar werden bij Hasso meer korrels aangelegd dan bij Marinka. 
Met toenemende zaaidichtheid liep het korrelaantal terug; bij Hasso van 48 naar 38, 
bij Marinka van 26 naar 22 korrels per aar. De invloed de stikstof bemesting op de 
korrelzetting was minder duidelijk. De lagere waarde van het N3-object is ontstaan 
door ernstige legering op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve. 
De korrelvulling was gunstig, zodat hoge duizendkorrelgewichten werden bereikt. 
Ondanks zware legering reikte het N3-object op het ROC prof. dr. J.M. van Bemme-
lenhoeve nog een duizendkorrelgewicht van 47,2. De lagere korrelzetting van 
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Marinka resulteerde in duidelijk zwaardere korrels dan Hasso. Effecten van 
zaaidichtheid en stikstofbemesting waren beperkt van omvang. Het aantal korrels 
per m2 was in beide proeven laag, maar vooral op het ROC prof. dr. J.M. van 
Bemmelenhoeve, waar Marinka amper 12500 korrels per m2 bereikte. Met een 
toenemende zaaidichtheid en stikstofbemesting nam het aantal korrels per m2 toe. 
De lichte toename van de korrelopbrengst, welke op het PAGV werd verkregen door 
toediening van een late 3e N-gift, kon niet aan een bepaalde opbrengstcomponent 
worden toegeschreven. Op het ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve deed een 
vroegtijdige 2e N-gift (N6-object) het aantal aren en mede daardoor het aantal 
korrels per m2 toenemen; wel nam het duizendkorrelgewicht wat af. Bij Marinka werd 
daardoor een duidelijk hogere korrelopbrengst verkregen, maar Hasso was door het 
optreden van legering daartoe niet in staat.ln tabel 11 zijn de gegevens van de 
korrelkwaliteit vermeld. 
Tabel 11. Korrelkwaliteit van wintergerst, geteeld op het PAGV en op het ROC prof. dr. J.M. van 
Bemmelenhoeve in 1988. Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
opbrengst 
(Vha) 
volgerst 
% 
eiwit 
% 
PAGV 
BEM 
Hasso 
Marinka 
Z1 
Z2 
Z3 
N1 
N2 
N3 
7,79 
7,17 
7,41 
7,55 
7,34 
7,59 
7,52 
7,19 
7,59 
7,66 
90,0 
91,2 
84,3 
96,9 
89,9 
91,2 
90,7 
93,2 
92,0 
86,6 
10,8 
12,4 
11,6 
11,6 
11,7 
11,4 
11,6 
11,1 
11,5 
12,1 
Gemiddeld lag het volgerstpercentage op 90%. Marinka scoorde erg hoog met een 
percentage van meer dan 95%; Hasso benaderde op beide proefplaatsen een 
percentage van 85%. De invloed van zaaidichtheid en stikstofbemesting op het 
volgerstpercentage hing nauw samen met het optreden van ernstige legering op het 
ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve bij Hasso in het object Z1N3 ( een lage 
zaaidichtheid en een hoge stikstofvoorziening). Hasso scoorde daarbij een 
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percentage van slechts 65%. Dit effect komt bij Hasso ook in een daling bij een 
hogere stikstofbemesting tot uiting, ook al omdat op het PAGV in een staande 
gewassituatie het N3-object achter bleef bij de lager bemeste objecten (N1 en N2). 
Bij Marinka trad geen noemenswaardige legering op en konden geen invloed van de 
zaaidichtheid en de stikstofbemesting worden geconstateerd. 
Het eiwitgehalte was vrij laag op het PAGV en vrij hoog op het ROC prof. dr. J.M. 
van Bemmelenhoeve. Hasso en Marinka vertoonden op beide proefplaatsen 
onderling geen verschillen. De zaaidichtheid had geen invloed op het eiwitgehalte, 
maar een verhoging van de stikstofbemesting had een duidelijke stijging van het 
eiwitgehalte tot gevolg. Op het PAGV had toediening van een late 3e N-gift geen 
invloed op het volgerstpercentage, maar deed het eiwitgehalte met meer dan 1% 
toenemen. Een vroegtijdige 2e N-gift (N6-object) op het ROC prof. dr. J.M. van 
Bemmelenhoeve verlaagde bij Hasso het volgerstpercentage aanzienlijk (legering), 
maar niet bij Marinka. Bij beide rassen was het eiwitgehalte duidelijk lager dan het 
vergelijkbare N2-object. 
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4. DISCUSSIE 
4.1 Korrelopbrengsten 
In de praktijk kunnen jaarlijks grote verschillen worden waargenomen in de 
ontwikkeling van wintergerst. Ook in het 4-jarig onderzoek, uitgevoerd op 4 
proefplaatsen kwamen grote verschillen in de gewasbestanden en korrelop-
brengsten voor. Het opbrengstniveau varieerde daarbij van 5,5 tot 9,1 ton per ha 
(tabel 12). 
Tabel 12. Gemiddelde jaarlijkse korrelopbrengsten in 1985-1988 van 4 proefplaatsen. 
1985 1986 1987 1988 
PAGV 6,73 8,57 - 7,79 
EH - 6,38 
BEM 9,09 - - 7,17 
WR 5,52 6,28 
gemiddeld 7,91 7,05 6,33 7,48 
Gemiddeld werd in de 8 beschreven proeven 7,2 ton korrel per hectare geoogst. 
In de proeven werden door middel van de zaaidichtheid en de stikstofbemesting 
uiteenlopende gewasstructuren bereikt. Dergelijke gewasstructuren, en de erbij 
gemeten opbrengst en opbrengstvariatie kunnen ook in de praktijk worden gevon-
den. Het gemiddelde van de proeven kan dan in meer of mindere mate worden be-
schouwd als een "gemiddelde praktijksituatie". Bij de interpretatie van de proefva-
riabelen wordt daarom weinig aandacht besteed aan de afzonderlijke proeven, maar 
zal uitgegaan worden van het gemiddelde van de 8 proeven. 
Raseffecten 
6-rijïge wintergerstrassen, zoals Hasso, worden beschouwd als zijn produktiever dan 
2-rijïge rassen, zoals Marinka. Ook in de korrelopbrengsten, welke tezamen met de 
opbrengstcomponenten staan vermeld in tabel 13, komt dit naar voren. 
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Tabel 13. Gemiddelden van opbrengst en opbrengstcomponenten van wintergerst, geteeld op 4 
proefplaatsen gedurende 1985 -1988. 
Effecten van ras, zaaidichtheid en stikstofbemesting. 
opbrengst 
(t/ha) 
rassen: 
Hasso 7,29 
Marinka') 7,10 
zaaidichtheid: 
Z1 6,96 
Z2 7,30 
Z3 7,32 
stikstofbemesting: 
N1 7,09 
N2 7,27 
N3 7,20 
planten 
perm2 
248 
243 
139 
248 
351 
248 
248 
248 
aren 
perm8 
417 
612 
451 
526 
565 
489 
516 
539 
korrels 
per aar 
39,9 
22,1 
33,9 
31,1 
28,5 
31,8 
31,4 
29,8 
1000-k. 
gewicht 
45,0 
54,1 
50,6 
49,4 
48,8 
50,3 
49,6 
48,9 
korrels 
perm2 
16180 
13100 
13890 
14910 
15130 
14010 
14820 
14850 
legering 
(%) 
29 
17 
34 
28 
11 
7 
17 
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') In 1987 op het ROC Ebelsheerd: Flamenco. 
Het verschil tussen Hasso en Marinka bleef beperkt tot amper 200 kg per ha, mede 
als gevolg van een grotere mate van legering bij Hasso. Het 6-rijïge ras (Hasso) 
kenmerkte zich door een groot aantal korrels per aar (en per m2); het aantal aren en 
het duizendkorrelgewicht bleven duidelijk achter bij het 2-rijïge ras (Marinka, 
Flamenco). 
Zaaidichtheid 
Bij granen worden verschillen in plantdichtheid gecompenseerd door andere 
opbrengstcomponenten. Gezien de verschillen in produktiepatroon tussen 2- en 6-
rijïge rassen (zie tabel 13) zal de wijze, waarop de compensatie tot stand komt, 
kunnen verschillen. Wellicht zal de teelttechniek daarop moeten worden afgestemd. 
In tabel 14 zijn de opbrengsten van beide rassen bij 3 zaaidichtheden vermeld. 
Beide rassen reageerden niet verschillend op de zaaidichtheid. De hoogste op-
brengst werd bereikt bij 300 zaden per m2, overeenkomend met een plantdichtheid 
van 200-250 planten per m2. Hogere plantaantallen verhoogden weliswaar het aantal 
aren, maar door verlaging van het aantal korrels/aar en het duizendkorrelgewicht 
werd de opbrengst niet beïnvloed. 
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Tabel 14. Korrelopbrengsten van Hasso en Marinka') bij 3 zaaidichtheden. Gemiddelde van 8 
proeven, uitgevoerd op 4 proetplaatsen gedurende 1985-1988. 
zaaidichtheid (zaden/m2) 
150 300 450 gemiddeld 
Hasso 
Marinka 
7,11 
6,80 
7,37 
7,23 
7,38 
7,25 
7,29 
7,09 
gemiddeld 6,96 7,30 7,32 7,19 
1) In 1987 op het ROC Ebelsheerd: Flamenco. 
Legering trad in een aantal proeven op. De mate van legering nam door verhoging 
van de zaaidichtheid niet toe, maartendeerde eerder naar een afname. 
Stikstofbemesting 
In alle proeven vond de stikstofbemesting gedeeld plaats. De hoogte van de eerste 
gift varieerde van 30-40 kg N per ha beneden tot 30-40 kg N per ha boven het 
gangbare N-bemestingsadvies. In 4 proeven werd een late, 3e N-gift gegeven, in 3 
proeven werd het effect van een vroegtijdige 2e N-gift bestudeerd. 
De korrelopbrengsten van Hasso en Marinka bij 3 N-objecten is vermeld in tabel 15. 
Tabel 15. Korrelopbrengsten van Hasso en Marinka1) bij 3 stikstofgiften. Gemiddelde van 8 
proeven, uitgevoerd gedurende 1985-1988 op 4 proetplaatsen. 
Hasso Marinka gemiddelde 
N1 
N2 
N3 
7,26 
7,40 
7,17 
6,92 
7,14 
7,23 
7,09 
7,27 
7,20 
gemiddeld 7,28 7,10 7,19 
') In 1987 op het ROC Ebelsheerd: Flamenco. 
Het N2-object, dat de geadviseerde N-bemesting kreeg toegediend, gaf het beste 
resultaat. De verschillen tussen de N-objecten waren vrij klein, mede als gevolg van 
de wisselende resultaten van de 8 proeven. In 1 geval gaf een lage 1e N-gift (N1-
object) de hoogste opbrengst; in 2 gevallen deed dat de hoge 1e N-gift (N3-object). 
De rassen reageerden enigszins verschillend op de hoogte van de stikstof-
bemesting. Bij Hasso werd de opbrengst door een hoge N-gift als gevolg van 
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legering verlaagd; bij het strosteviger ras Marinka was dit niet het geval. Alhoewel de 
adviesbemesting (N2-object) bij beide rassen goed naar voren kwam, kan uit de 
gegevens van tabel 15 worden afgeleid, dat Marinka wat meer stikstof kan 
verdragen (en nodig heeft?) dan Hasso. 
Bij beide rassen nam het aantal aren door een hogere N-gift in gelijke mate toe. Het 
duizendkorrelgewicht en het aantal korrels verminderden; bij Hasso was deze 
afname wat groter dan bij Marinka. 
Toediening van een late, 3e N-gift verhoogde bij beide rassen de korrelopbrengst 
enigszins (tabel 16), met name, wanneer de eerste gift (te) krap bleek te zijn 
geweest (vergelijk N1 met N4). 
Tabel 16. Korrelopbrengsten van Hasso en Marinka '). 
A. Effect van een late 3e N-gift (4 proeven). 
B. Effect van een vroege 2e N-gift (3 proeven). 
GS: 23 
A. effect late 3e N-gift 
N1 30 
N2 60 
N4 30 
N5 60 
B. effect vroege 2e N-gift 
N2 60 
N6 60 
stikstofbemesting (kg N/ha) 
30-31 
-
-
-
-
-
60 
32-33 
60 
60 
60 
60 
60 
-
39 
-
-
30 
30 
-
-
Hasso 
7,99 
8,16 
8,33 
8,28 
6,91 
6,85 
Marinka 
7,74 
8,03 
8,00 
8,11 
6,36 
6,71 
1) In 1987 op het ROC Ebelsheerd: Flamenco. 
Na een gunstige 1e N-gift werd slechts een geringe meeropbrengst bereikt van 100 
kg per ha (vergelijk N2 met N5). 
Een vroegtijdige, 2e N-gift, toegepast in 3 proeven, deed de opbrengst van Hasso 
licht dalen en die van Marinka wat stijgen. Deze verschillende reactie hangt samen 
de legeringsgevoeligheid van de rassen. Bij beide rassen had een toename van het 
aantal aren (met 5 à 7%) plaats. Bij Hasso liep het aargewicht met ruim 7% terug 
door achterblijvende korrelzetting en korrelvulling. Bij Marinka bleef het aargewicht 
vrijwel gelijk, zodat een meeropbrengst van 350 kg per ha werd behaald. 
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4.2 Kwaliteit 
4.2.1 Volgerst en eiwitgehalte 
De kwaliteit van het geoogste produkt (volgerst%, eiwit%) liep tussen de jaren en 
tussen de proefplaatsen sterk uiteen. Het gemiddelde eiwitgehalte varieerde daarbij 
van 10,8 tot 14,2%; de grenswaarde van 11,5% werd veelal duidelijk overschreden. 
Beide kwaliteitskenmerken bleken in belangrijke mate afhankelijk te zijn van het 
opbrengstniveau. Hoge korrelopbrengsten komen met name tot stand door een 
goede korrelvulling, wat gunstig is voor het volgerstpercentage. Bovendien werkt dit 
als een verdunningseffect door in een lager eiwitgehalte van de korrel. 
Rassen 
Vanwege de uniformiteit en de grootte van de korrels kunnen uitsluitend aan 2-rijïge 
wintergerstrassen mogelijkheden voor de teelt als brouwgerst worden toebedacht. 
Het aantal korrels per aar was bij de 2-rijïge rassen Marinka en Flamenco laag en 
nauwelijks hoger dan bij zomergerst. Dit resulteerde in een goede korrelvulling, 
waardoor een volgerstpercentage werd bereikt van meer dan 93%. Bij het 6-rijïge 
ras Hasso beperkten het hoge aantal korrels per aar de vulling van de aangelegde 
korrels, wat tot lage duizendkorrelgewichten en lage volgerstpercentage heeft geleid. 
Bovendien deed een gebrekkige korrelvulling bij Hasso het volgerstpercentage 
aanzienlijk meer dalen dan bij Marinka. 
Het eiwitgehalte van Marinka (en Flamenco) lag ongeveer 0,6% hoger dan bij 
Hasso. Dit hogere gehalte kan grotendeels worden toegeschreven aan de wat 
achterblijvende korrelopbrengsten. In hoeverre het ras zelf de opname en verdeling 
van de stikstof beïnvloed kan door het ontbreken van stro-opbrengsten en het N% 
van het stro niet worden vastgesteld. 
Zaaidichtheid bleek bij beide rassen het volgerstpercentage noch het eiwitgehalte 
duidelijk te beïnvloeden. 
De stikstof bemesting oefende een grote invloed uit op het volgerst% en het 
eiwitgehalte. 
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In tabel 17 zijn beide kwaliteitskenmerken vermeld. 
Tabel 17. Kwaliteit van Hasso en Marinka1) bij 3 N-niveaus. 
A. Volgerstpercentage. 
B. Eiwitgehalte. 
Hasso Marinka 
A. Volgerstpercentage 
N1 
N2 
N3 
B. Eiwitgehalte 
N1 
N2 
N3 
83,3 
80,7 
73,6 
11,4 
12,0 
12,7 
94,6 
94,5 
93,9 
12,1 
12,7 
13,0 
') In 1987 op het ROC Ebelsheerd: Flamenco. 
Bij een oplopende 1 e stikstofgift nam bij beide rassen het volgerstpercentage af en 
het eiwitgehalte toe; bij Hasso was de N-reactie duidelijk groter dan bij Marinka. Bij 
Hasso gaf een hogere N-gift meer aren en later meer legering. Dit deed het 
duizendkorrelgewicht verlagen met als gevolg dat ook het volgerstpercentage afnam. 
Bij Marinka was legering beperkt of bleef achterwege, waardoor de afname van het 
duizendkorrelgewicht gering was. Mede daardoor nam het volgerstpercentage maar 
weinig af. 
Het eiwitgehalte nam bij beide rassen met een stijgende 1e stikstofgift aanzienlijk 
toe. Bij Hasso was de toename wat groter dan bij Marinka, hetgeen ongetwijfeld 
samenhangt met de invloed van de stikstofbemesting op legering en opbrengst (zie 
tabel 15). 
Toediening van een late, 3e N-gift had bij beide rassen geen invloed op het 
volgerstpercentage, maar deed het eiwitgehalte met meer dan 1% stijgen tot 
niveaus, welke uit oogpunt van brouwkwaliteit onaanvaardbaar waren. Vervroeging 
van de tweede N-gift van gewasstadium 32-33 (N2-object) naar 31 (N6-object) 
verlaagde het volgerstpercentage, met name bij Hasso als gevolg van legering. Het 
eiwitgehalte daalde met 0,5%; mogelijk is door de vroege aanwending stikstof ver-
loren gegaan, maar ook mag niet worden uitgesloten, dat meer stikstof is achter-
gebleven in de grotere produktie van stro. Voor de teelt van wintergerst met 
brouwkwaliteit is het tijdstip van de 2e stikstofgift in het voorjaar kritisch; een (te) 
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vroege gift verlaagt het volgerstpercentage en een (te) late gift leidt tot (te) hoge 
eiwitgehalten. 
4.2.2 Overige kwaliteitskenmerken 
In een 3-tal proeven werden uitgebreidere kwaliteitsbepalingen uitgevoerd, zoals 
extractrendement en vergistingsgraad. De beide rassen bleken aanzienlijk te ver-
schillen in het extractrendement. Bij het 6-rijïge ras Hasso varieerde dit rendement 
van 75 tot 78%, bij Marinka van 79-82%. Rasverschillen betreffende de vergistings-
graad waren minder groot en minder duidelijk. Bij Hasso lag de vergistingsgraad 
tussen 79 en 83% en leek wat hoger te zijn dan Marinka (76-80%). 
De zaaidichtheid had geen enkele invloed op beide kenmerken. De invloed van de 
stikstofbemesting was evenmin duidelijk, al leken het extractrendement en de ver-
gistingsgraad met een hogere stikstofbemesting wat af te nemen. 
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5. PRODUKTIEPATROON VOOR EEN OPTIMALE TEELT 
Bij granen kunnen korrelopbrengsten op uiteenlopende wijze tot stand komen. De 
opbrengstcomponenten bezitten een grote spreiding en daarin ligt voor het gewas 
een sterk compenserend vermogen verscholen. Met betrekking tot de oogstzeker-
heid (legering, ziektenaantasting) gelden echter enkele beperkingen en wel met 
name ten aanzien van de standdichtheid. Deze beperking aan de aardichtheid moet 
dan gecompenseerd worden door een hoger korrelgewicht van de aren. 
In het onderzoek werd door vaststelling van de opbrengstcomponenten inzicht 
verkregen in de tot stand koming van de korrelopbrengst onder uiteenlopende 
groeiomstandigheden. Met behulp van deze gegevens is getracht een leidraad te 
geven voor een optimale gewasontwikkeling van wintergerst. In eerste instantie heeft 
deze betrekking op de produktie van hoge korrelopbrengsten; op aspecten van 
kwaliteit wordt aan het eind ingegaan. 
Om het produktiepatroon van een hoogproduktief gerstgewas aan te geven, werden 
de opbrengstgegevens van de beschreven proeven ondergebracht in drie op-
brengstklassen, te weten 6,5 - 7,5 t per ha, 7,5 - 8,5 t per ha en >8,5 t per ha. Bij 
beide rassen waren per klasse ongeveer 20 gegevens beschikbaar. In tabel 18 is 
aangegeven, hoe deze opbrengsten van circa 7, 8 en 9 ton per ha gemiddeld tot 
stand kwamen; individueel traden, ook bij eenzelfde korrelopbrengst, grote 
verschillen in de opbrengstbepalende componenten op. 
Tabel 18. Gemiddelde produktiepatroon van een 6-riJîge (Hasso) en een 2-rijïge ras (Marinka*) 
van wintergerst bij 3 opbrengstklassen van respectievelijk 6,5-7,5, 7,5-8,5 en >8,5 ton 
per ha. 
opbrengstklasse 
gem. opbrengst 
planten/m2 
aren/m2 
korrels/aar 
1000-korrelgewicht 
korrels/m2 
6,5-7,5 
7,08 
245 
382 
41,6 
45,6 
15510 
Hasso 
7,5-8,5 
7,89 
225 
405 
43,0 
46,5 
16960 
>8,5 
9,08 
265 
509 
38,8 
46,7 
19440 
6,5-7,5 
6,85 
230 
581 
22,0 
54,2 
12640 
Marinka1) 
7,5-8,5 
8,09 
235 
616 
23,9 
55,7 
14520 
>8,5 
8,80 
275 
714 
22,0 
56,3 
15640 
') In 1987 op het ROC Ebelsheerd: Flamenco. 
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Ten opzichte van een opbrengst van circa 7 ton per ha werd een opbrengstniveau 
van circa 8 ton per ha bereikt door een beperkte toename van alle 
opbrengstcomponenten. Voor een opbrengst van circa 9 ton per ha bleken duidelijk 
meer aren nodig; het aantal korrels per aar liep daarbij wat terug en het 
duizendkorrelgewicht bleef gelijk. Aaraantallen van meer dan 500 per m2 voor Hasso 
en meer dan 700 per m2 voor Marinka zijn uit oogpunt van oogstzekerheid riskant te 
noemen en voor een opbrengst van 9 ton per ha ook niet noodzakelijk. Bij de 
opstelling van een "optimaal" produktiepatroon van beide rassen, welke in tabel 19 is 
vermeld, is ook de variatie van de opbrengstcomponenten in beschouwing genomen. 
Tabel 19. Globale weergave van het optimale produktiepatroon van een 6-rijïg 
(Hasso) en een 2-rijïg ras (Marinka) van wintergerst. 
planten per m2 
aren per m2 
korrels per aar 
korrels per m2 
1000-korrelgewicht 
korrelopbrengst 
6-rijïg ras 
225 
450 
42,5 
19000 
45 
8-9 t/ha 
2-rijïg ras 
250 
675 
22,5 
15000 
55 
8-8,5 t/ha 
De raskenmerken van een 6-rijïg ras (Hasso) en een 2-rijïg ras (Marinka) komen 
duidelijk in dit produktiepatroon tot uiting. De waarden van de aangegeven 
opbrengstcomponenten zijn gemiddelden van brede trajecten en mogen derhalve 
niet als absoluut worden beschouwd. Immers, de grote variatie binnen de opbrengst-
bepalende componenten enerzijds en hun onderlinge afhankelijkheid anderzijds, 
maken dat ook een hoge korrelopbrengst op nogal uiteenlopende wijze tot stand kan 
komen. 
Zouden beide rassen als brouwgerst geteeld worden, dan zal het vermelde produk-
tiepatroon bijstelling behoeven. Niet alleen moet legering worden voorkomen, ook 
het eiwitgehalte moet beperkt blijven en mag niet boven 11,5% stijgen. Ten opzichte 
van de in tabel 19 aangegeven optimale produktiepatroon, die gericht is op oogstze-
kere, hoge opbrengsten, is bij een kwaliteit gerichte teeltwijze het voorkomen van 
legering een vereiste. Pas dan kan een goede korrelvulling plaatshebben en een 
hoog volgerstpercentage worden bereikt. Wordt gestreefd naar een opbrengst van 
7,5 à 8 ton per ha dan zijn 400 aren per m2 voor Hasso en 600 aren per m2 voor 
Marinka voldoende. 
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In alle gevallen is een uitgangssituatie van 200 à 250 planten per m2 (in het voorjaar) 
voldoende. Door een goede spruit- en aarvorming kunnen de gewenste aaraantallen 
worden bereikt. Normaliter kan de aarvorming door middel van de stikstof bemesting 
worden gestimuleerd; voor de teelt als brouwgerst zal daarbij echter eerder aan een 
hogere plantdichtheid moeten worden gedacht. 
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6. CONCLUSIES 
In het teelttechnisch onderzoek bij wintergerst, dat gedurende 1985-1988 werd 
uitgevoerd op 4 proefplaatsen met een 6-rijïg ras (Hasso) en een 2-rijïg ras 
(Marinka/Flamenco) kwam naar voren, dat: 
- de oogstzekerheid van wintergerst beperkt wordt door de gevoeligheid van 
uitwintering. 
- Hasso, ondanks meer legering, een hogere opbrengst gaf dan Marinka (of 
Flamenco); daarin komt de algemeen ervaarde hogere produktiviteit van 6-rijïge 
rassen over 2-rijïge naar voren. 
- een zaaidichtheid van 300 zaden per m2, uitmondend in 200-250 planten per m2, 
een gunstige start is voor de teelt van 2- en 6-rijïge rassen. Een dichtheid van 
100-150 planten/m2 beperkt de opbrengst door de vorming van te weinig aren; bij 
2-rijïge rassen blijft de opbrengst wat meer achter dan bij 6-rijïge rassen. Bij 
gebruik van veel zaaizaad worden weliswaar meer aren gevormd, maar korrelzet-
ting en korrelvulling blijven achter, waardoor geen opbrengstverhoging wordt 
verkregen. 
- de stikstofbemesting door zijn invloed op gewasontwikkeling, en daarmee samen-
hangend op legering, sterk bepalend is voor opbrengst en oogstzekerheid. 
- een tweedeling van de stikstofbemesting, gebaseerd op de voorraad aan minerale 
stikstof in de bodem goed voldoet. De 2e stikstofgift mag, omwille van legering, 
niet vroeg worden toegediend (wachten tot GS 32!). 
- een late, 3e stikstofgift nauwelijks invloed heeft op de korrelopbrengst; alleen 
wanneer de 1e gift te laag was, is toediening gunstig. 
- verschillen tussen 6- en 2-rijïge rassen ten aanzien van de stikstofbemesting 
beperkt zijn en vooral samenhangen met de strostevigheid. 
- het optreden van legering afhankelijk is van de stikstofbemesting en nauwelijks 
beïnvloed wordt door de zaaidichtheid. 
- de korrelopbrengst van 2-rijïge rassen tot stand komt door de vorming van veel 
aren, weinig korrels per aar en grote korrels; bij 6-rijïge rassen ligt de nadruk op 
het aantal korrels per aar. 
- dat bij 2-rijïge rassen een goede aarvorming nodig is voor het bereiken van hoge 
opbrengsten. Bevordering ervan kan plaatshebben door een ruime zaaidichtheid 
of een ruime eerste stikstofgift (afhankelijk van de strostevigheid). 
- 2-rijïge rassen door hun hoog volgerstpercentage perspectieven bieden voor 
verwerking in de mouterij; wel is het eiwitgehalte vaak aan de (te) hoge kant. 
- het volgerstpercentage en het eiwitgehalte niet door zaaidichtheid worden beïn-
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vloed. Beide kwaliteitscomponenten worden ongunstig door een hogere stikstof-
bemesting beïnvloed; met name toediening van een late, 3e gift doet het eiwitge-
halte aanzienlijk stijgen. 
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Bijlage 1. Overzicht van de uilvoering van de proeven. 
1a. Onderzoekin 1985 
PAGV-proefbedrijf te Lelystad 
- proefnummer 
- zaaidatum 
- rassen 
- zaaizaad 
- planten/m2 
- groeiregulatie 
- bodem-N 
- N- bemesting (kg N/ha) 
-object N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
: PAGV1321 
: 15-10-1984 
: Hasso/Marinka 
: 150,300 en 450 zaden/nf 
: 157,272en365(Hasso) 
143,265 en 365 (Marinka) 
2ITerpal/haop15/5 
75 kg N/ha 
14/2 
30 
60 
90 
30 
60 
29/4 
60 
60 
60 
60 
60 
24/5 
-
-
-
30 
30 
De opkomst was hoog (85%) en het gewas ontwikkelde zich in herfst en voorjaar gunstig. Vanaf 
halverwege juni trad legering op; bij Hasso vroeger en ernstigere dan bij Marinka. De mate van 
legering nam met een stijgende 1 e N-gift toe. 
ROC Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf 
proefnummer 
zaaidatum 
rassen 
zaaizaad 
planten/m2 
groeiregulatie 
bodem-N 
N-bemesting (kg N/ha) 
object N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
PAGV 1322 
13-10-1984 
= BEM 631 
Hasso/Marinka 
150,300 en 
136,245 en 
450 zaden/m2 
319 (Hasso) 
148,233 en 283 (Marinka) 
0,51 Cerone/ha 
60 kg N/ha 
22/2 10/5 
30 60 
60 60 
90 60 
30 60 
60 60 
24/5 
-
-
-
30 (alleen Z2) 
30 (alleen Z2) 
De opkomst was vrij goed; bij de lage zaaidichtheid was de opkomst 90% en nam af tot 65% bij de 
hoge zaaizaadhoeveelheid. Het gewas ontwikkelde zich erg gunstig en legering trad niet op. De 
oogst was laat (8-8-1985) en de opbrengsten waren zeer hoog. 
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1b. Onderzoekin 1986 
PAGV-proefbedrijf te Lelystad 
- proefnummer 
- zaaidatum 
- rassen 
- zaaizaad 
- planten/m2 
- groeiregulatie 
- bodem-N 
- N-bemesting (kg N/ha) 
-object N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
PAGV 1521 
1-10-1985 
Hasso/Marinka 
150,300 en 450 zaden/m2 
145, 
140, 
geen 
255 en 390 (Hasso) 
255 en 375 (Marinka) 
45 kg N/ha 
14/2 
20 
60 
100 
20 
60 
16/5 26/5 
60 
60 -
60 -
60 40 
60 40 
De opkomst was hoog (90%). Het gewas kwam goed de strenge winter door (plantverliezen 10-
15%). Tijdens het verdere groeiseizoen verliep de ontwikkeling gunstig; alleen bij Hasso trad in 
beperkte mate legering op. Ziekten (blad- en netvlekken) werden afdoende bestreden. Het 
opbrengstniveau was hoog. 
ROC Ebelsheerd te Nieuw-Beerta 
Deze proef moest als gevolg van ernstige uitwintering worden afgeschreven. 
ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf 
Deze proef moest vanwege uitwintering en de ontstane grote proefveldvariatie worden 
afgeschreven. 
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* ROC Wijnandsrade te Wijnandsrade (Zuid-Limburg) 
• proefnummer 
• zaaidatum 
• rassen 
- zaaizaad 
• planten/m2 
- groeiregulatie 
- bodem-N 
• N-bemesting (kg N/ha) 
-object N1 
N2 
N3 
: PAGV 1524 = WR 526 
: 28-9-1985 
: Hasso/Marinka 
: 150,300 en 450 zaden/m' 
: niet bepaald 
: geen 
: 35 kg N/ha 
: 18/2 15/5 
20 60 
60 60 
100 60 
De opkomst bedroeg 80-90%. In de strenge winter traden nauwelijks plantverliezen op. Het gewas 
ontwikkelde zich redelijk tot goed. Legering trad niet op en de oogst was vroeg. Het opbrengst-
niveau was matig 
1c. Onderzoek in 1987 
* PAGV-proefbedrijf te Lelystad 
Als gevolg van de strenge winter is de proef vrijwel volledig uitgevroren en moest worden 
afgeschreven. 
* ROC Ebelsheerd te Nieuw-Beerta 
proefnummer 
zaaidatum 
rassen 
zaaizaad 
planten/m2 
groeiregulatie 
bodem-N 
N-bemesting (kg N/ha) 
object N1 
N2 
N3 
N6 
PAGV 1732 »EH 488 
25-9-1986 
Hasso/Flamenco 
220,330 en 440 zaden/m2 
187,281 en374(Hasso) 
165,248 en 330 (Flamenco) 
geen 
40 kg N/ha 
17/2 13/5 21/5 
40 - 60 
80 - 60 
120 - 60 
80 60 -
De opkomst was goed (Hasso 85%, Flamenco 75%). Door de strenge winter werd het gewas 
uitgedund en teruggezet in ontwikkeling. In het voorjaar verliep de ontwikkeling traag. Ziekten werd 
afdoende bestreden en later in het seizoen trad enige legering op (bij Flamenco meer dan bij 
Hasso). Het opbrengstniveau was matig en bedroeg 6 à 7 ton per ha. 
ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf 
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Als gevolg van de strenge winter vroor de wintergerst op het proefveld in ernstige mate uit en 
moest de proef worden afgeschreven. 
ROC Wijnandsrade te Wijnandsrade (Zuid-Limburg) 
proefnummer 
zaaidatum 
rassen 
zaaizaad 
planten/m2 
groeiregulatie 
bodem-N 
N-bemesting (kg N/ha) 
object N1 
N2 
N3 
N6 
PAGV 1734 
23-9-1986 
» WR 562 
Hasso/Marinka 
150,300 en 450 zaden/m' 
135,265 en 
geen 
20 kg N/ha 
11/3 8/5 
40 
70 
100 
70 60 
380 (Hasso) 
15/5 
60 
60 
60 
-
De opkomst was goed en tijdens de strenge winter bleef het plantverlies beperkt tot enkele 
procenten. Wel werd de vlotte herfstontwikkeling in de winter sterk afgeremd. Een gunstige 
voorjaarsgroei resulteerde in goede gewasbestanden. Door een afdoende ziektebestrijding kon 
het gewas gezond afrijpen. Halverwege de korrelvulling trad legering op, bij Hasso meer dan bij 
Marinka. Het opbrengstniveau was matig (6 à 7 ton per ha). 
1d. Onderzoekin 1988 
PAGV-proefbedrijf te Lelystad 
- proefnummer 
- zaaidatum 
- rassen 
- zaaizaad 
- planten/m' 
- groeiregulatie 
- bodem-N 
- N-bemesting (kg N/ha) 
-object N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
: PAGV 1921 
: 20-10-1987 
: Hasso/Marinka 
: 150,300 en 450 zaden/m2 
: 142,267 en 405 (Hasso) 
145,271 en 422 (Marinka) 
: 2,5 I Terpal/ha (9/5) 
: 25 kg N/ha 
: 18/3 29/4 
40 60 
80 60 
120 60 
40 60 
80 60 
11/5 
-
-
-
40 
40 
De opkomst was hoog (ruim 90%) en door de zachte winter traden vrijwel geen plantverliezen 
op. Het gewas ontwikkelde zich gunstig en legering trad niet op. Ondanks een ziektebestrijding 
38 
kwam tijdens de fase van korrelvulling een matige aantasting van dwergroest en netvlekken-
ziekte voor. Het opbrengstniveau was goed (circa 8 ton per ha). 
ROC Ebelsheerd te Nieuw-Beerta 
Door een late toediening van een te lage 1 e stikstofgift, gevolgd door droogte, werd een zeer 
schraal ontwikkelend gewas verkregen. Het proefveld was heterogeen en niet representatief 
voor een redelijk/goed gerstgewas en werd dientengevolge afgeschreven. 
ROC prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf 
proefnummer 
zaaidatum 
rassen 
zaaizaad 
planten/m* 
groeiregulatie 
bodem-N 
N-bemesting (kg N/ha) 
object N1 
N2 
N3 
N6 
PAGV 1923 
24-10-1987 
= BEM 762 
Hasso/Marinka 
150,300 en 450 zaden/m2 
105,170en212(Hasso) 
113,169 en 
geen 
20 kg N/ha 
14/3 2/5 
50 -
90 
130 
90 60 
215(Marinka) 
16/5 
60 
60 
60 
-
De opkomst was redelijk bij de lage zaaidichtheid (70%), maar nam sterk af tot amper 50% bij 
de hoge zaaidichtheid. De winter was zacht en in het voorjaar werd een gunstig ontwikkelend 
gewasbestand verkregen. De hoge stikstof-objecten waren welig en gaven halverwege de 
korrelvulling aanleiding tot (ernstige) legering, met duidelijke verschillen tussen de objecten. 
Hasso legerde duidelijk meer dan Marinka. Ziekten (o.a. dwergroest) waren niet of nauwelijks 
van betekenis. Ondanks de legering was het opbrengstniveau goed en benaderde 8 ton per ha. 
ROC Wijnandsrade te Wijnandsrade (Zuid-Limburg) 
De proef werd op 17-10-1987 ingezaaid en ontwikkelde zich goed. In het proefveld kwamen in 
de loop van het groeiseizoen echter een sterk verloop van de bodemvruchtbaarheid, dwars op 
de herhalingen, naar voren, wat de gewasontwikkeling en de korrelopbrengsten aanzienlijk 
heeft beïnvloed. Daardoor waren de proefveldgegevens niet betrouwbaar en worden om die 
reden ook niet in beschouwing genomen. 
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Bijlage 2b. 1986: Proef resultaten PAGV 1521. 
Hasso 
Z1 N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
Z2 N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
Z3 N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
Marlnka 
Z1 N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
Z2 N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
Z3 N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
korrel-
opbrengst 
8280 
8740 
8350 
8120 
8590 
8580 
8720 
8470 
8510 
8800 
8620 
8720 
8060 
8690 
8810 
8110 
8380 
8850 
8070 
8510 
8370 
8680 
8980 
8400 
8950 
8370 
9180 
8880 
8660 
9180 
aren 
perm* 
516 
462 
454 
496 
560 
546 
518 
595 
518 
524 
544 
580 
552 
534 
576 
630 
604 
668 
666 
626 
608 
778 
734 
712 
616 
744 
784 
784 
796 
678 
1000-k. 
gewicht 
48.2 
47,9 
48,7 
48,9 
48,3 
47,9 
47,0 
46,1 
48,4 
46,9 
47,6 
45,7 
45,5 
48,2 
47,3 
59,0 
59,4 
58,7 
59,8 
59,8 
57,9 
57,3 
57,8 
59,3 
58,0 
56,3 
56,7 
55,2 
56,3 
58,4 
korrels 
per aar 
33,2 
39,4 
37,7 
33,4 
31,7 
32,8 
35,7 
30,8 
33,8 
35,7 
33,2 
32,8 
32,0 
33,7 
32,3 
21,8 
23,3 
22,5 
20,2 
22,7 
23,7 
19,4 
21,1 
19,8 
25,0 
19,9 
20,6 
20,5 
19,3 
23,1 
korrels 
perm2 
17150 
18220 
17130 
16580 
17770 
17910 
18540 
18340 
17550 
18720 
18090 
19060 
17680 
17990 
18620 
13740 
14100 
15060 
13470 
14210 
14450 
15140 
15510 
14140 
15410 
14860 
16170 
16060 
15370 
15690 
legering 
(%) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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1986: Proefresultaten PAGV1524 = WR 520. 
Hasso 
Z1 N1 
N2 
N3 
Z2 N1 
N2 
N3 
Z3 N1 
N2 
N3 
Marlnka 
Z1 N1 
N2 
N3 
Z2 N1 
N2 
N3 
Z3 N1 
N2 
N3 
korrel-
opbrengst 
5050 
4830 
5340 
5810 
5860 
5490 
6000 
6250 
6140 
4400 
4810 
5090 
5380 
5420 
5870 
5750 
5590 
6200 
aren 
perm2 
258 
237 
254 
314 
320 
302 
326 
347 
381 
376 
429 
450 
512 
507 
559 
575 
601 
608 
1000-k. 
gewicht 
44,1 
46,1 
44,9 
45,8 
44,9 
44,1 
45,8 
45,6 
42,1 
51,3 
52,0 
53,0 
45,5 
49,7 
48,0 
51,1 
47,9 
49,8 
korrels 
per aar 
44,3 
44,2 
46,7 
40,3 
40,7 
41,1 
40,1 
39,4 
38,2 
22,7 
21,5 
21,3 
23,0 
21,5 
21,8 
19,5 
19,4 
20,4 
korrels 
perm2 
11440 
10470 
11870 
12660 
13030 
12420 
13080 
13700 
14580 
8560 
9240 
9590 
11810 
10900 
12210 
11230 
11660 
12440 
legering 
(%) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven " 
Verslagen 
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen. 
Ing. Th. Huiskamp, september 1982 ƒ 10,-
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs. 
Ir. C.A.A.A. Maenhout et al.januari 1983 ƒ 10,-
7. Epipré-evaluatieverslag 1982. Ing. H. Drenthen ir. K. Reinink, december 1982 ƒ 10,-
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in 
het zuidwesten van Nederland. Ir, C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en 
ir. D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 10,-
10. Epipré-instructieboekje 1983. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ 10,-
13. Het effect van de intensiteit van de zaadbedbereiding op het kiembed en de opkomst, 
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten. Ing. Th. Huiskamp, september 1983 ƒ 10,-
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen. 
G.J. Boom, september 1983 ƒ 10,-
15. Epipré-evaluatieverslag 1983. Ing. H Drenth en ir. K Reinink, januari 1984 ƒ 10,-
16. Factoranlyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer, 
januari 1984 ƒ 10,-
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op 
het proefveld PAGV 1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984 ƒ 10,-
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, 
april 1984 ƒ 10,-
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing.J. 
Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984 ƒ 10,-
21. Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 ƒ 10,-
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgromdem in zuidwest-Nederland. 1978-1982. 
Ing. J. Alblas.april 1984 ƒ 10,-
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 10,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D van der 
Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 10,-
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosh en het Land van Altena. 
Ing. J. Alblas, november 1984 ƒ 10,-
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld.november 1984 ƒ 10,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 10,-
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 -1982. 
Ir. JJ.Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheze 1974 -1984 
Ing. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs 
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 .. ƒ 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10,-
35. Biologie en ecologie van zware nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den 
Brand, maart 1985 / 10,-
36. Epipré 1985 intructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 10,-
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir.C.L.M. de Visser en 
Ir. H.F.M. Aarts, april 1985 ƒ 10,-
11
 Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ir. S de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de 
Jong (PAGV), maart 1985 ƒ 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-
beemdgras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M. de Visser, juni 1985 / 20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M. de Visser 
juni 1985 ƒ 10,-
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds-
groenteteelt, juli 1985 ƒ 10,-
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen. Ir. C.L.M, de Visser, 
augustus 1985 ƒ 10,-
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. 
Ir. C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 10,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, 
september 1985 / 10,-
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, 
september 1985 ƒ 10,-
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den 
Brand, december 1985 ƒ 10,-
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985 / 10,-
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr.ir. J. Temme en dr. J.G.H. 
Stassen, december 1985 ƒ 10,-
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 ƒ 10,-
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986 ƒ 10,-
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochla crus-gali). Ir. W.G M. van den 
Brand, juli 1986 ƒ 10,-
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samen-
hangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober 1986 .. ƒ 10,-
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. 
Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
56. Oe invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en 
roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 .. ƒ 10,-
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 1986 / 10,-
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 10,-
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke, maart 1987 ƒ 10,-
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ir. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 10,-
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, 
september 1987 ƒ 10,-
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloido-
gyne hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 10,-
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 1987 ƒ 10,-
72. Teeltechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool.lng. 
C.A.Ph. van Wijk, ir. C.F.G. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 10,-
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 10,-
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. 
Ir. C.L.M. de Visser e.a., mei 1988 / 10,-
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 10,-
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, 
december 1988 ƒ 10,-
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, 
februari 1989 / 10,-
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Trtulear (PAGV), 
ir. H. Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 10,-
84. Oppervlakkige grondbeweging in het gewas maïs. Ing. H.M.G. van der Werf (PAGV), 
J.J. Klooster (IMAG) en ing. D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989 ƒ 10,-
85. Toedienen van drijf mest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schröder (PAGV) 
en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989 ƒ 10,-
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. Ridder, 
juli 1989 ƒ 10,-
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A.L. Smit, oktober 1989 ƒ 10,-
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. 
Drs. S. Cuperus, oktober 1989 ƒ 10,-
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, A.G.M. Ebskamp en K. Schölte, 
oktober 1989 ƒ 10,-
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, 
november 1989 ƒ 10,-
95. Stikstofbemesting van peen. Dr. ir. J.H.G.SIangen, ir. H.H.H. Trtulear, ir. H. Niers en 
dr.ir. J. van der Boon, januari 1990 ƒ 10,-
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januari 1990 ƒ 10,-
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 10,-
98. Zuiveringslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 10,-
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 10,-
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 ƒ 10,-
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurkenJ.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 10,-
102. Stikstof bemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 10,-
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie 
tot de verspreiding van het aardappelvirus y". Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 10,-
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 10,-
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 10,-
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 10,-
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch gekoelde 
cel in seizoen 1986/1987,1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart- Roodzant.juli 1990 ƒ 10,-
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs. Ir. J.J. Schröder, juli 1990 ƒ 10,-
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Trtulear, december 1990 ƒ 10,-
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. 
Ing. Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 10,-
111. Teelt van bakwaardig tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 10,-
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 10,-
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje in de optredende schade bij continu teelt 
van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 1990 ƒ 10,-
114. Onderzoek naar het effect van systematische nematiciden bij koolgewassen. C. de Moei, 
december 1990 ƒ 10,-
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 10,-
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, 
december 1990 ƒ 10,-
117. Gewasdag mais, december 1990 ƒ 10,-
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, december 1990 . . . ƒ 10,-
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, december 1990 ƒ 10,-
120. Biotoets voetziekten in erwten. Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 10,-
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en veldbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van den 
Berg. april 1991 ƒ 10,-
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van der 
Wert MSc, ir W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 / 10,-
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. D.T. Bau-
mann en ing. L.M. Lumkes, april 1991 ƒ 10,-
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien door 
teeltmethoden. Ir. C.LM. de Visser, april 1991 ƒ 10,-
125. Onderzoek naar groeistof schade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de 
seizoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel.mei 1991 ƒ 10,-
126. Teelonderzoek tenuisbloem in Nederland. Ing. J. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. P.M. 
Spoorenberg, mei 1991 ƒ 10,-
127. Rendabiliteit van verminderde bodembelasting. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 10,-
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwali-
teit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, 
september 1991 ƒ 10,-
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, 
ing. H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke ƒ 10,-
130. Landbouwtechnische -.economische, bedrijfskundige - en milieu - aspecten bij het 
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de 
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 10,-
131. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, 
september 1991 ƒ 10,-
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van 
planten, september 1991 ƒ 10,-
Publlkatles 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel res-
taat. Ing M. v.d. Ham, ir. G.van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen. Ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 . . . . ƒ 3,50 
11. 15 jaar "De Schreef". Ing. O. Hoekstra, februari 1981 ƒ12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten. Ir. J.G.Lamers, 
februari 1981 ƒ 10,-
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten. Ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, 
oktober 1981 ƒ 10,-
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15,-
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10,-
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15,-
23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984, september 1983 ƒ 20,-
24. Werkplan 1984, februari 1984 / 10,-
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 ƒ 10,-
26. Kwantitatieve Informatie 1984 -1985, september 1984 / 20,-
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 ƒ 10,-
28. Werkplan 1985, februari 1985 ƒ 10,-
29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986, september 1985 / 20,-
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs. Ir. J.J. Schröder, 
september 1985 ƒ 10,-
31. Werkplan 1986, maart 1986 ƒ 10,-
32. Jaarverslag 1985, april 1986 ƒ 15,-
33. Kwantitatieve informatie 1986 -1987, september 1986 ƒ 20,-
34. Werkplan 1987, maart 1987 ƒ 10,-
35. Jaarverslag 1986, april 1987 ƒ 15,-
36. Informatiemodel 'Open Teeltend-bedrijf, juni 1987 ƒ 10,-
37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988, augustus 1987 ƒ 20,-
38. Jaarboek 1986, november 1987 ƒ 30,-
39. Werkplan 1988, maart 1988 ƒ 10,-
40. Jaarverslag 1987, april 1988 ƒ 15,-
41. Kwantitatieve Informatie 1988 -1989, augustus 1988 ƒ 20,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F. Houwing, januari 1989 ƒ 20,-
43. Jaarboek igST/'SS, februari 1989 ƒ 35,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989 .. ƒ 20,-
45. Werkplan 1989, april 1989 ƒ 10,-
46. Jaarverslag 1988, april 1989 ƒ 15,-
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 . . . ƒ 35,-
48. Kwantitatieve informatie 1989 -1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, 
oktober 1989 / 20,-
49. Jaarboek W88r89, oktober 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naarde praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
51. Werkplan 1990, april 1990 ƒ 10,-
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 ƒ 15,-
53. Kwantitatieve informatie 1990 -1991, september 1990 ƒ 25,-
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990 / 35,-
55. Werkplan 1991, februari 1991 ƒ 15,-
56. Jaarverslag 1990, mei 1991 ƒ 15,-
57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992, september 1991 ƒ 25,-
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling, februari 1981 ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen, december 1982 / 10,-
4. Snijmaïs, maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst, november 1985 ƒ 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof, december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, november 1988 ƒ 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
OBS • uitgaven 
1. Verslag over 1980 (mei 1983) ƒ 25,-
2. Verslag over 1981 (december 1983) ƒ 25,-
3. Verslag over 1982 (mei 1984) ƒ 25,-
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) ƒ 20,-
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) ƒ 20,-
6. Verslag over 1985 (mei 1988) ƒ 20,-
7. Verslag over 1986 (april 1991) ƒ 15,-
Teelt handleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 ƒ 5,-
2. Zaaiuien, maart 1985 ƒ 10,-
4. Bleekselderij, september 1977 ƒ 5,-
9. Plantuien, maart 1979' / 6,-
11. Prei, december 1985 ƒ 10,-
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
14. Doperwten, augustus 1983 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
16. Knolvenkel, maart 1984 
17. Sluitkool, mei 1985 
18. Bloemkool, oktober 1985 
19. Sla, oktober 1985 
21. Suikerbieten, december 1986 
22. Andijvie, augustus 1987 
23. Wintertarwe, september 1987 
24. Kroten, juli 1988 
25. Luzerne, september 1988 
26. Graszaad, oktober 1988 
27. Stamslabonen, november 1988 
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 
29. Teelt van augurken, november 1990 
30. Teelt van knolselderij, november 1990 
31. Teelt van spruitkool, november 1990 
32. Teelt van rabarber, februari 1991 
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 
34. Teelt van vlas, april 1991 
35. Teelt van triticale, april 1991 
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ 20,-
' Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUIF in Middelharnis, postbankrekening 26233. 
Korte teeltbeschrljvingen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5,-
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 ƒ 5,-
4. Bosui, december 1986 / 5,-
7. Courgette en pompoen, december 1988 ƒ 5,-
8. Chinese kool, november 1989 ƒ 10,-
Nlet opgenomen In de reeks 
- Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 ƒ 35,-
- Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5,-
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ƒ 
ƒ 
/ 
/ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
/ 
ƒ 
/ 
/ 
10,-
10,-
10,-
10,-
15,-
10,-
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
10,-
Losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-
rekening nr. 22.49.700 van het PAGV. Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praklijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. 
akkerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
• vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-
informatie. zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald abonnement: 
PAGV-uitgaven 
Werkplan 
Jaarverslag 
Jaarboek 
Kwantitatieve Informatie 
publikaties akkerbouw 
publikaties vollegrondsgroenteteelt 
publikaties algemeen 
teelthandleidingen akkerbouw 
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt 
verslagen akkerbouw 
verslagen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen algemeen 
prijs per jaar 
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U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het 
abonnement is mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
